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V diplomskem delu je predstavljen celoten proces pisanja in oblikovanja 
fotografskega priročnika za osnovnošolske otroke od 6. do 9. razreda, ki imajo radi 
ustvarjanje in fotografiranje. Gre za izdelavo sodobnega fotografskega priročnika, ki 
vsebuje »naredi sam« ideje za izdelavo replik fotografske opreme.  
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del. V prvi polovici 
teoretičnega dela smo preučili, v kakšni obliki so takšne vsebine najbolj priljubljene 
pri ljudeh in zakaj, nato smo raziskali trenutni trg tiskanih fotografskih priročnikov tako 
za otroke kot za odrasle, na koncu pa smo poiskali osnovne smernice za uspešno 
pisanje in oblikovanje priročnikov. V drugi polovici diplomskega dela smo raziskali 
tehnično zgradbo in uporabljene materiale za izbrano fotografsko opremo: ozadje z 
ogrodjem, enonožno stojalo, trinožno stojalo, LED panel, LED obroč, svetlobno okno, 
lepotno bliskavico, odbojnik, fotografsko mizo in svetlobni šotor. 
Proces nastajanja končnega izdelka je v eksperimentalnem delu opisan v dveh delih. 
V prvem je predstavljen potek izdelave posamezne opreme, sledita mu tako 
fotografska kot tehnična primerjava končnega izdelka z originalom in končno 
testiranje. Opremo smo testirali z zajemom fotografij pri uporabi replike in originala. 
Rezultate smo nato vizualno analizirali. Pri LED panelu, LED obroču, svetlobni mizi in 
svetlobnem šotoru smo s pomočjo ročnega luksmetra merili tudi svetlost in 
osvetljenost pri repliki in originalu. V drugem delu je predstavljen postopek pisanja in 
oblikovanja vsebine. Končno oblikovana navodila smo testirali s pomočjo enega 
testiranca, ki obiskuje deveti razred osnovne šole in se s fotografijo ukvarja v 
prostem času. Postavili smo ga pred izziv izdelave posamezne opreme, medtem pa 
smo beležili opažanja, merili čas in težavnost izdelave. Na podlagi rezultatov smo 
priročnik dopolnili in popravili. 





This diploma thesis presents the process of creating the content and design for a 
photographic guide for school-children from 6th to 9th grade, who enjoy photography, 
art and crafts. It is about creating a modern photographic guide, which contains »do-
it-yourself« ideas for replicas of photographic equipment. 
The diploma thesis is divided into a theoretical and an experimental part. In the first 
theoretical part, we researched in which way this kind of content is presented 
nowadays and why it is presented in such a way. Furthermore, we explored the 
current market of printed guides, intended for kids as well as for adults. In the end, 
we presented the main guidelines for writing and designing the manuals. In the 
second theoretical part, the technical structure and materials for the chosen 
photographic equipment were examined: the background with frame, the monopod, 
the tripod, the LED panel, the LED ring light, the soft box, the beauty dish, the 
reflector, the photographic table and the light tent. 
The process of creating the final product is divided into two parts. In the first part, the 
process of constructing the equipment that is followed by technical comparison 
between replica and original equipment is presented. This leads to the end, where 
the test results are shown. Besides technical tests, we made visual analysis of the 
comparison between photography, taken by using the replica and the original. 
Moreover, the LED panel, the light tent and the photographic table were also tested 
with the lux meter to measure the lightness and brightness. In the second part, the 
process of writing and designing the manual is presented. The completed instructions 
were tested on one respondent, who is in the 9th grade of elementary school and is 
an amateur photographer. He was given a challenge to build up photographic 
equipment, while we were taking observations, measuring the time and the level of 
difficulty. Based on the results, the contents and the design were adjusted and 
reconstructed. 
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AF avtomatsko ostrenje (angl. Autofocus) 
CRI  indeks barvnega videza (angl. Colour rendering index) 
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V okviru diplomskega dela smo želeli izdelati fotografski priročnik, ki bo oblikovan za 
ciljno skupino osnovnošolskih otrok in jim bo s pomočjo jasnih ter natančnih navodil 
predstavil izdelavo replik dodatne fotografske opreme iz materialov, ki jih najdejo v 
domačem okolju.  
Na področju fotografije je bilo napisanih že veliko priročnikov, ki v večini zajemajo 
osnovne vsebinske sklope o predstavitvah funkcij fotoaparata, osnovnem rokovanju z 
opremo, likovnih prvinah, postprodukcijo in v majhnem odstotku tudi predloge za 
izdelavo opreme doma. Dodatna (studijska) fotografska oprema je marsikomu 
cenovno nedostopna. Težko je najti priročnik za otroke v slovenskem jeziku, v 
katerem bi bili prikazani postopki izdelave opreme, ki bi dala zadovoljive rezultate 
glede na profesionalno opremo. Največjo željo po nakupu dodatne opreme je zaznati 
prav med mladimi fotografi, ki si želijo svoje fotografije nadgraditi oziroma imajo željo 
po preprostem domačem studiu. 
Na podlagi testiranj želimo raziskati, ali bodo replike ozadja, stojal, stalnih luči, 
razpršilnikov svetlobe, lepotnih bliskavic, odbojnikov, fotografske mize in svetlobnega 
šotora zagotavljale enake oziroma podobne fotografske rezultate v primerjavi s 
profesionalno opremo. Replike, ki bodo dale zadovoljive rezultate, želimo preko 
preprostih prikazov in opisov postopkov izdelave predstaviti v priročniku. Vsebino in 
oblikovanje želimo v čim večji meri prilagoditi ciljni skupini in priročnik dodelati s 
sodobnimi oblikovalskimi pristopi.  
Cilj diplomskega dela je pisanje, oblikovanje in izdaja preglednega fotografskega 
priročnika o izdelavi replik dodatne fotografske opreme, ki bo prilagojen ciljni skupini 
osnovnošolskih otrok. 
Zastavljene hipoteze: 
H1: Na podlagi patentne sestave opreme bomo lahko izdelali enostavne replike. 
H2: Vse replike bodo omogočale optimalne fotografske rezultate. 
H3: Za izdelavo replik bomo uporabili cenovno dostopne materiale. 
H4: Navodila za izdelavo replike bodo enostavna in jasna.  
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1 TEORETIČNI DEL 
1.1 FOTOGRAFSKI PRIROČNIK 
Priročnik je priročna publikacija, namenjena posameznikom, ki želijo pridobiti nova 
znanja z zainteresiranega področja, tako poklicnega kot nepoklicnega (1). 
Fotografski priročnik je tako publikacija manjšega formata, ki na pregleden in 
natančen način prikazuje izbrane vsebine s področja fotografije (2). Slovenske 
knjižnice so založene z nekaj več kot 40 fotografskimi priročniki za odrasle v 
slovenskem jeziku, medtem ko je otrokom namenjenih le 6 fotografskih priročnikov v 
slovenskem jeziku (3–4). 
1.1.1 Tiskana knjiga, e-knjiga ali zvočno-vizualne spletne vsebine? 
Opravljenih je bilo veliko raziskav na temo, kako je najbolje predstaviti vsebino: 
digitalno, v tekstovni, zvočni ali video obliki ali kot tiskano gradivo. 
Kot prednosti digitalnih oblik knjig, ki so sočasno slabosti tiskanih knjig, navajajo: 
lažjo in večjo dostopnost, manjše stroške, lažjo prenosljivost ipd., medtem ko kot 
negativne lastnosti štejejo: počasnejše branje, slabše pomnjenje, slabi vplivi na 
spanje in glavobole, težave z očmi, večja stopnja odvračanja pozornosti ipd. Čeprav 
ima e-knjiga veliko prednosti, mnogi menijo, da edinstvenosti tiskane knjige ne more 
nadomestiti nobena tehnologija. Zaradi obkroženosti s tehnologijami so se začele 
razvijati nove oblike poučevanja z raznolikimi digitalnimi vmesniki, vendar raziskave 
potrjujejo dejstva, da je branje še vedno učinkovitejše in bolj zapomnljivo pri tiskanih 
gradivih. Hkrati pa poudarjajo, da težava ni v tehnični nedovršenosti, temveč v 
psihološkem dojemanju digitalnosti (5–8). 
Branje, kot aktivna dejavnost naših možganov, je učinkovitejše od pasivnega 
gledanja video vsebin, čeprav se nanje odzivamo hitreje. Za branje je potrebno daljše 
časovno obdobje, pri čemer se naučimo podrobneje in si zapomnimo več in za dalj 
časa kot pri gledanju videa, kjer v kratkem časovnem obdobju dobimo veliko 
informacij, ki pa tudi niso vedno objektivne. Nekateri ljudje so vizualni tipi, kar 
pomeni, da jim bodo neznana in zahtevna področja hitreje razumljena in zapomnljiva 
preko vizualizacij. Ena izmed najbolj učinkovitih vizualizacij je animirana ilustracija, 
saj hitro in nazorno prikaže in razjasni zainteresirano področje. Imamo občutek, da 
ogled videa predstavlja manjši napor, saj je to oblika medija, ki ljudi razvedri in 
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omogoča hitrejši, nazornejši in preprostejši prikaz iskanega gesla. V nasprotju z 
občutkom so raziskave pokazale, da se zaradi velike količine informacij v kratkem 
času naučeno hitreje pozabi. Velika prednost video vsebin v primerjavi s knjigami je 
cenovna dostopnost in dosegljivost vira, saj lahko danes najdemo veliko prosto 
dostopnih video vsebin, medtem ko so knjige večinoma plačljiv vir informacij (9–10). 
1.1.1.1 Kultura DIY 
DIY (angl. Do It Yourself) je okrajšava s slovenskim prevodom naredi si sam. 
Poimenuje pojav, kjer posamezniki širijo svojo kreativnost in znanja preko deljenja 
lastnih projektnih zamislih brez neposrednega vključevanja ljudi, ki so za določeno 
področje specializirani. Je kultura, ki združuje ljudi (predvsem mlade) celega sveta in 
temelji na načelih pridobivanja novega znanja, deljenja idej z drugimi in izražanja 
ustvarjalnosti. Kot prednosti DIY izdelkov ljudje najpogosteje navajajo: izboljšanje 
obstoječega, cenovno ugodnost in krepitev ročnih spretnosti. Ljudje, ki se ukvarjajo z 
iskanjem novih rešitev glede na obstoječe modele, morajo razumeti in obvladati tako 
tehnične kot oblikovalske in ročne spretnosti. DIY ustvarjalci največkrat iščejo rešitve 
s pomočjo uporabe ali predelave domačih materialov. Izdelan projekt morajo na 
koncu pregledati in podati oceno o primerljivosti z originalnim modelom (11–13). 
V šestem razredu osnovne šole se otroci prvič spoznajo s predmetom Tehnika in 
tehnologija, kjer pri pouku spoznavajo različne materiale, postopke in naravne 
zakonitosti ter začnejo tudi na tak način razvijati delovne spretnosti za širjenje svoje 
ustvarjalnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki v Sloveniji skrbi za 
področje šolstva, je v učnem načrtu, predstavljenem v preglednici 1, podalo splošne 
cilje, ki jih morajo doseči osnovnošolci v posameznem razredu pri tem predmetu (14–
15). 
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Preglednica 1: Cilji pri pouku tehnike in tehnologije (14–15) 
RAZRED CILJI 
6. 
– Seznanitev z varstvom pri delu, 
– razumejo in poznajo uporabo, lastnosti in namen različnih papirjev, 
– poznajo uporabnost različnih velikosti papirja, 
– znajo izbrati primeren papir za izdelavo izdelka, 
– znajo načrtovati mrežo preproste škatle, 
– razumejo uporabo rezalnih in zgibalnih robov, 
– znajo izbrati ustrezno lepilno sredstvo glede na izbran material, 
– razumejo nosilnost konstrukcij in jo znajo uporabiti v praksi, 
– izdelek znajo vrednotiti in preizkusiti, 
– znajo izdelati preprost lesen izdelek na podlagi skice, 
– poznajo pogosto pojavljajoče se vrste lesa, njihove lastnosti in uporabo, 
– poznajo različne načine spajanja lesa (lepljenje, spajanje z žeblji in vijaki), 
– znajo osnovne obdelovalne postopke za les, 
– znajo izdelati stojala, držala, kartonske škatle, okvirje za fotografije, lesene zabojčke 
ipd. 
7. 
– Razumejo in uporabljajo pravokotno projekcijo v treh ravninah, 
– spoznajo se z umetnimi materialni in njihovimi lastnostmi, 
– s pomočjo dokumentacije znajo izbrati orodja za izdelavo predmeta, 
– poznajo tehnike brušenja, vrtanja, taljenja in rezanja, 
– znajo izdelati in povezati sestavne dele v končni izdelek, 
– končni izdelek znajo testirati, 
– poznajo osnove elektrotehnike, 
– znajo izdelati stojalo iz umetnih materialov, baterijsko svetilko ipd. 
8. 
– Poznajo pogosto pojavljajoče se kovine in njihove lastnosti, 
– znajo izdelati predmet iz kovine s pomočjo osnovnih postopkov obdelave, tako da 
najprej pripravijo sestavne dele, ki jih sestavijo v sklop in nato povežejo v končni 
izdelek, 
– končni izdelek znajo testirati. 
1.1.2 Kaj ponuja trenutni trg? 
Avtorji tiskanih priročnikov za začetnike zastavijo vsebino na podoben način.  
V prvem delu predstavljajo fotoaparat, razlagajo osnovne pojme in funkcije ter 
dodatno opremo. V drugem delu razlagajo likovne osnove in to prenašajo v prakso, v 
zadnjem delu pa se ukvarjajo s postprodukcijo (16–17). 
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Harman (16), avtor ilustriranega priročnika z naslovom Digitalna fotografija trdi, da se 
s pomočjo vsebine njegovega priročnika lahko naučimo uporabe vseh funkcij 
fotoaparata, spoznavamo razne trike in tako širimo svojo kreativnost. Sam deli knjigo 
na 4 osnovna poglavja: osnove, zajem, obdelava in reprodukcija fotografij. V uvodu 
poudari, da je priročnik zastavil tako, da lahko poglavja preskakujemo in ne izgubimo 
rdeče niti. S sekundarno grafiko in drugačno tipografijo je poudaril pomembne 
informacije in namige. 
Fotografski priročnik Digitalna fotografija, ki ga je napisal Scott Kelby, v spremni 
besedi Hodalič (18) opiše kot priročnik, ki dragocene nasvete in trike, brez dolgih 
tehničnih razlag deli z bralci v obliki pogovora (17). 
Mike Hagen v priročniku z naslovom The Enthusiast's Guide to DIY Photography 
razdeli vsebino na šest poglavij (19), ki skupaj zajemajo 64 predstavitev projektov, 
trikov, tehnik in cenovno dostopnih rešitev za sestavo opreme. Priročnik opisuje kot 
bralcu prijazno gradivo s preprostim izrazoslovjem, veliko grafičnimi prikazi in primeri, 
ki natančno opisujejo razne tehnike dela. 
Johnson (20), avtor fotografskega priročnika za otroke, v uvodu zapiše, da lahko s 
pomočjo priročnika pridobimo nasvete in trike profesionalnih fotografov, sočasno pa 
okrepimo znanje na področju delovanja fotoaparata, uporabe svetlobe, fotografiranja 
različnih situacij ipd. 
Svoja znanja in ideje so mnogi začeli širiti digitalno preko različnih socialnih platform, 
ki so zaradi hitrega razvoja digitalnega sveta dostopne že praktično vsakomur. Ena 
izmed njih je Skillshare, plačljiva izobraževalna spletna platforma, polna video 
vsebin, kjer ljudje predstavljajo svoje ustvarjanje, trike, projekte, potek dela na 
različnih področjih, npr. oblikovanja, fotografije, pisanja, ilustracije ipd. Ustvarili so 
močno skupnost ljudi, ki si uspešno izmenjuje mnenja, daje inspiracijo in širi nova 
znanja preko video posnetkov (21). YouTube je medtem brezplačen družbeni medij, 
kjer lahko vsak objavlja raznolike video vsebine, med drugim tudi takšne z 
izobraževalno fotografsko vsebino. Raziskovalni center Pew je v letu 2018 izvedel 
raziskavo, kjer so ugotovili, da kar 51 % uporabnikov uporablja to platformo za 
izobraževanje, natančneje za iskanje video razlag, kako nekaj storiti/se lotiti prvič 
(22–23). Priljubljen brezplačen družbeni medij je tudi Pinterest, ki temelji na 
fotografskih in video predstavitvenih vsebinah, kjer lahko najdemo številne ideje in 
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postopke izdelave za najbolj raznolika področja. Po podatkih raziskave je na drugem 
mestu najpogostejših iskanih vsebin na tej platformi geslo naredi sam (DIY), kar 
pomeni, da uporabniki zelo pogosto iščejo alternativne rešitve za izdelavo nekega 
izdelka doma (24–25). 
1.1.3 Pisanje in oblikovanje priročnika za osnovnošolske otroke 
Dobra vsebina še ne pomeni dobrega priročnika. Priročnik mora vizualno dajati 
občutek lahkega in preprostega branja. Da dosežemo učinkovitost priročnika, 
moramo prilagoditi oblikovanje namenu priročnika in ciljni skupini osnovnošolskih 
otrok, torej vsebino razporediti pravilno, jo nadgraditi s sekundarno grafiko, uporabiti 
primerno tipografijo in barve. Priročnik posreduje informacije vizualno, zato moramo 
dobro poznati njegov namen in vsebino, da lahko temu primerno izberemo 
oblikovanje. Z upoštevanjem osnovnih pravil lahko oblikujemo kakovosten, 
pregleden, jasen, zanimiv in preprost priročnik, ki bo uspešno pomagal 
marsikateremu fotografu (1, 26–27). 
Na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje so pripravili naslednje 
kriterije, ki opisujejo kakovostna izobraževalna gradiva: 
– jasnost in preglednost strukture (ustreznost naslova, pojasnilo namena, podani 
jasni cilji, izdelano vsebinsko kazalo, logična delitev na poglavja, vsebinska 
ustreznost in vključevanje povzetkov v obliki, primerni glede na gradivo), 
– sledenje tehničnim navodilom, kot sta naslovnica, kolofon in oblikovanje, 
– dodani ustrezni in kakovostni interaktivni elementi, 
– spodbujanje razvoja kompetenc (samoiniciativnost, učenje učenja, izražanje, 
kompetence v znanosti in tehnologiji ipd.), 
– induktivni pristop (izhajanje iz konkretnega k splošnemu), 
– strokovnost in sodobnost (preverjeni postopki, orodja in metode), 
– slogovna ustreznost (jasnost, razumljivost), 
– prilagajanje ciljnim skupinam, 
– vsebnost motivacijskih elementov (spodbujanje k dodatnemu raziskovanju), 
– spodbujanje aktivnega učenja z natančnimi in jasnimi navodili za dejavnosti, 
– napeljevanje k povezovanju z drugimi področji (28). 
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1.1.3.1 Ciljna skupina 
Priročnik je komunikacijsko sredstvo, zato moramo vedeti, komu želimo nekaj 
predstaviti. Pomembno je, da dobro poznamo ciljno skupino, saj lahko tako priročnik 
prilagodimo dejanskim uporabnikom. Če vemo, komu je namenjen, vemo, na kakšen 
način lahko pritegnemo njihovo pozornost. Ugotoviti moramo, kdaj in kje bo priročnik 
najverjetneje uporabljen, saj to neposredno vpliva na celotno oblikovanje in izbor 
materialov. Posvetiti se moramo tudi vprašanjem, kot so: kakšen je glavni cilj 
uporabnikov, kako dobro so seznanjeni z uporabo takšnih priročnikov, kako v 
kratkem času najdejo ustrezne informacije ipd. Če se na primer izdelan priročnik 
razlikuje od običajnih, s katerimi se srečujejo uporabniki, je zaradi nepoznavanja 
takšne strukture ciljni skupini treba razložiti način zgradbe in pot toka informacij (26, 
29). 
1.1.3.2 Besedišče 
Vsebina mora biti napisana preprosto in razumljivo, na način, ki uporabniku omogoča 
hitro razumevanje. Za pisanje navodil se je kot bolj učinkovit način izkazal ukazen in 
neposreden slog pisanja. Uporabljeno besedišče je neposredno povezano z izbrano 
ciljno skupino, saj na primer težko strokovno besedišče odvrača mlajše ciljne skupine 
od branja in uporabe priročnika. Terminologija mora biti zato uporabljena premišljeno 
in prilagojeno ciljni skupini (29). 
1.1.3.3 Delitev vsebine in kazalo 
Pomembno je, da je vsebina razdeljena na smiselne enote z ustreznimi naslovi, ki so 
oštevilčeni, saj to pomaga bralcu pri iskanju želene vsebine. Pri pripravi osnovne 
mreže priročnika je priporočljivo vsebino razčleniti tako, da je posamezno poglavje 
zaključeno na dveh vzporednih straneh. Če vsebina vsebuje podatke o določenih 
postopkih, je najbolje, da jih predstavimo v obliki korakov, saj je to uporabnikom 
priročnika bolj prijazen način za sledenje. Predvsem je to pomembno pri daljših, 
kompleksnejših postopkih (1, 27, 29). 
S kazalom bralcu omogočamo hiter in jasen pregled nad vsebino. Kot najbolj 
učinkovita sta se izkazala vsebinsko in stvarno kazalo, ki na različne načine 
pomagata iskati želeno vsebino (1). 
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1.1.3.4 Sekundarna grafika 
Priročnik brez dodanih sekundarnih grafik (fotografij, ilustracij, skic, grafikonov, tabel, 
shem ipd.) je manj učinkovit in kompozicijsko skromen, saj le-te predstavljajo otroku 
motivacijo, lažjo predstavo, hitrejše pomnjenje, poudarjanje in utrjevanje. Pri 
ustvarjanju in dodajanju grafik širimo vizualno predstavitev besedila. Pomembno je, 
da je najprej razložena tematika, ki ji sledi grafična ponazoritev. Sekundarna grafika 
ima tri glavne lastnosti: pritegne pozornost bralca, bolje prikazuje vsebino kot 
besedilo in lajša prikaz tujk. Pri osnovnošolskih priročnikih je razmerje med 
besedilom in ilustracijo najpogosteje 70–90 % besedila in 10–30 % sekundarne 
grafike. Odstotek je odvisen tudi od natančnejše ciljne skupine osnovnošolcev, kjer 
se moramo prilagoditi razvojni stopnji otroka (npr. otroci v najnižjih razredih osnovne 
šole imajo učna gradiva sestavljena iz veliko sekundarne grafike in malo besedila, ki 
je dodatno prilagojeno) in področju priročnika (1, 27, 30). 
1.1.3.5 Trendi 
Na spletnem mestu Behance (31) so na podlagi raziskav v letu 2019 napovedali 
trende v oblikovanju za leto 2020, med drugim ugotavljajo, da bo prevladovala 
uporaba: 
– animirane grafike, 
– animacije in video vsebin namesto besedila, 
– ene ali dveh barv, 
– močnih barv, 
– močnih kontrastov, 
– ilustracij s povezovalnim likom, 
– 3D, ploskovnega in izometričnega oblikovanja, 
– pripovedovanja v obliki zgodbe, 
– neserifne in močne tipografije, 
– geometrijskih likov in preprostih linij, 
– minimalizma, 
– obogatene in navidezne resničnosti … 
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1.2 FOTOGRAFSKA STUDIJSKA OPREMA 
Fotografski studio je notranji prostor, kjer se postavita scena in oprema glede na 
potrebe fotografa. Ključna prednost studia je kontroliran nadzor nad vsemi 
spremenljivkami oziroma nad vsakim delom zajete fotografije s pomočjo dodatne 
opreme. Najpogosteje se uporabljajo ozadja, stojala, LED paneli, bliskavice, lepotne 
bliskavice, svetlobna okna, svetlobni dežniki, LED obroč, odsevniki, fotografska miza 
(32–33) … 
1.2.1 Ozadje 
V splošnem poznamo papirnata in tekstilna ozadja različnih barv. Papirnata ozadja iz 
visokokakovostnih vlaken, ki v zelo majhnem deležu odbijajo svetlobo, nam 
omogočajo gladko in enakomerno ozadje. Papir je zvit na zvitku, njegova prednost 
pa je, da ga odvijemo, kolikor želimo, prav tako pa ga po vidni uporabi preprosto 
odrežemo in uporabljamo naprej (34). Močna tekstilna ozadja so iz gosto tkanega 
bombaža, ki ne odbija svetlobe. Zgornji del je zašit tako, da nastane odprtina, kamor 
se namesti ogrodje za ozadje (35). 
1.2.2 Stojala 
Poznamo trinožno in enonožno stojalo, ki stabilizirata in fiksirata fotoaparat, kar 
pripomore k zajemu ostrejših posnetkov. Največja pomanjkljivost enonožnih stojal je 
njihova nestabilnost, kar pomeni, da ne omogočajo kakovostnega fotografiranja v 
slabih svetlobnih (dolgi časi osvetlitve) in vremenskih pogojih (veter), vendar pa nam 
v dobrih pogojih dajejo več svobode pri gibanju in so lažji za nošenje. Cena stojal se 
s kakovostjo viša, a kljub temu ni nujno, da najdražje stojalo prinese najboljše 
rezultate, saj je izbira stojala odvisna tudi od njegovih tehničnih specifikacij 
(nosilnost, maksimalna in minimalna višina, kot raztega nog, material ipd.) in 
področja, s katerim se fotograf ukvarja. V primeru, da stojala nimamo, mnogi fotografi 
predstavljajo sekundarne rešitve, kot na primer: uporaba vrečk stročnic (fižol, koruza) 
in bližnjih obzidji/ograj (16–17). 
Stabilnost stojala lahko preverimo s pomočjo zajema natisnjenega vzorca na A4 list 
papirja (slika 1). Na nastalih fotografijah nato preverimo, ali se pojavljajo zamegljene 
oziroma podvojene črte v središču vzorca. Če je pri hitrih časih osvetlitve tarča jasna 
in pri daljših časih motna, potem stojalo ni dovolj stabilno za daljše čase osvetlitve. 
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Test ponovimo, vendar skrajšamo dolžino nog. Če se pojavi enaka težava, potem je 
vzrok lahko v slabi glavi stojala (36).  
 
Slika 1: Testni vzorec za stabilnost stojala (36) 
1.2.2.1 Enonožno stojalo 
Na sliki 2 je prikazana zgradba enonožnega stojala. Sestavljen je iz standardnega 
navoja za pritrditev kamere (slika 2, oznaka 1), ki se nahaja na sredini pričvrstitvene 
ploskve (slika 2, oznaka 2). Pod njo je na cevasti strukturi nameščena izolirna 
penasta obloga (slika 2, oznaka 3), ki omogoča dober oprijem. Sledi cevasta 
struktura noge (slika 2, oznaka 4), ki ima na koncu tri vrtljive mehanizme, ki 
omogočajo teleskopsko raztezanje ali zlaganje noge (slika 2, oznaka 5). Na dnu 
enonožnega stojala je snemljiva gumijasta noga (slika 2, oznaka 6), pod katero se 
nahaja kovinska špica za boljši oprijem na raznovrstnih površinah (37).  
 
Slika 2: Skica sestave enonožnega stojala (37) 
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1.2.2.2 Trinožno stojalo 
Na sliki 3 vidimo zgradbo enega izmed patentov trinožnega stojala. V osnovi je 
sestavljen iz podpornega sistema, ki ga gradijo tri med seboj enako oddaljene 
zložljive noge (slika 3, oznaka 2), združene v spoju (slika 3, oznaka 3) na sredini 
gibljive cevi stojala (slika 3, oznaka 4). Na koncu ima nameščen ustavitveni disk 
(slika 3, oznaka 10). Cev noge (slika 3, oznaka 17) je na enem koncu pritrjena v 
gibljiv del na spoju (slika 3, oznaka 15), na drugem koncu nog pa so nameščene 
zategnitvene zaponke (slika 3, oznaka 22). S pomočjo nastavljive baze (slika 3, 
oznaka 8) lahko noge in centralno cev stojala mobiliziramo in pritrdimo s pomočjo 
vrtenja mehanizma (slika 3, oznaka 9). Na koncu cevi je podpora (slika 3, oznaka 5) 
za gibljivo glavo (slika 3, oznaka 6), ki ima odstranljivo ploščico za pritrditev 
fotoaparata (slika 3, oznaka 7). Sestavni del glave stojala je tudi vodna tehtnica (38–
39). 
 
Slika 3: Skica trinožnega stojala (38) 
1.2.3 Stalna svetloba 
Stalno svetlobo dobimo s pomočjo svetil, ki neprestano sijejo (40). Pri nakupu le-teh 
dobimo v tehničnih specifikacijah podatke, ki predstavljajo kakovost svetil: 
1. Kolikšno osvetljenost, podano v enoti lux (lx), nudi svetilo. To je podatek o 
intenzivnosti svetlobe na določeni površini in ga merimo s pomočjo svetlomera ali 
ročnega spektrofotometra (41–42). 
Za lažjo predstavo je v preglednici 2 predstavljena okvirna vrednost osvetljenosti v 
izbranih primerih (43). 
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Preglednica 2: Vrednosti osvetljenosti v različnih situacijah (43) 
PRIMER OSVETLJENOST [lx] 
običajna dnevna soba 50 
hodnik 80 
oblačen dan 100 
pisarna 320–500 
studio 1000 
neposredna sončna svetloba 32000–130000 
2. Podatek o indeksu barvnega videza (angl. Color Rendering Index – CRI), ki je 
izražen na lestvici od 0 do 100, nam pove, kako dobro se merjen svetlobni vir 
približa referenčnemu viru svetlobe. Podatek lahko izmerimo s spektrofotometrom 
v emisijskem načinu (42–43). 
3. Podatek o barvni temperaturi (izraženi v kelvinih), ki pove, s kakšnim tonom sije 
sijalka. Pomerimo ga lahko s pomočjo ročnega spektrofotometra (42, 44). 
1.2.3.1 LED paneli 
LED (angl. Light-emitting diode) panel je sestavljen (slika 4) iz velikega števila 
svetlečih diod (slika 4, oznaka 1) in zapiralnega okvirja (slika 4, oznaka 2), kamor 
lahko dodatno namestimo difuzne ali CT (angl. Colour temperature) plastične filtre. 
Navadno imajo zadaj dve vrtljivi kolesci, s pomočjo katerih uravnavamo barvno 
temperaturo (slika 4, oznaka 4) in svetlost (slika 4, oznaka 6). Poleg kontrolnega 
zaslona, gumba za izklop in vklop ter priključkov vsebuje še pomembne ventilacijske 
reže za hlajenje (slika 4, oznaka 16). Dodatno so lahko na okvir nameščene 
usmeritvene ploskve (45–46).  
 
Slika 4: Sestava LED panela (46) 
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1.2.3.2 LED obroč 
LED obroč (angl. Ring light) je sestavljen podobo kot LED panel, le da gre za večje 
število LED diod, razporejenih v strukturi obroča (47).  
1.2.3.3 Svetlobno okno 
Zgradba svetlobnega okna (angl. Soft box), ki jo vidimo na sliki 5, ustvarja mehkejšo 
svetlobo. Večji kot je razpršilnik in več kot ima kotov, večja je razpršenost in 
mehkoba svetlobe. Sestavljena so iz napetega tkanega najlona (slika 5, oznaka 20), 
ovitega okoli ukrivljenih palic (slika 5, oznaka 8), nataknjenih na kovinski nastavitveni 
obroč (slika 5, oznaka 6, 10 in 17), ki je nameščen na obroču svetila (slika 5, oznaka 
22). Sprednja odprtina razpršilnika (slika 5, oznaka 21) je sestavljena iz prosojnega 
(slika 5, oznaka 23) materiala, vpetega v okovje (slika 5, oznaka 19) (51–52). 
 
Slika 5: Patent razpršilnika svetlobe (52) 
1.2.3.4 Lepotna bliskavica 
Na sliki 6 vidimo kovinsko parabolično konstrukcijo (slika 6, oznaka 1) lepotne 
bliskavice (angl. Beauty dish), nameščene na svetlobnem viru. Lahko je različnih 
velikosti. Kovinska konstrukcija je lahko znotraj premazana s srebrnim ali belim 
premazom (slika 6, oznaka 3). Na sredini ima s pomočjo kovinskih cevk dvignjen 
plošček (slika 6, oznaka 2), ki prekriva svetlobni vir in na tak način omogoča odboj 
svetlobe po celotni parabolični konstrukciji (53–54). 
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Slika 6: Zgradba lepotne bliskavice (53) 
1.2.3.5 Odbojnik 
Odbojniki so različnih oblik (okrogli, zaobljeno kvadratni ali pravokotni) in velikosti. 
Sestavljeni (slika 7) so iz aluminijastega okvirja (slika 7, oznaka 1) in vanj vpetih 
različnih odbijajočih se prevlečenih materialov različnih barv (slika 7, oznaka 2) (40, 
55). 
 
Slika 7: Zgradba odbojnika (56) 
1.2.4 Fotografska miza 
Slika 8 prikazuje fotografsko mizo, ki je v osnovi sestavljena iz dveh delov: plošče 
(slika 8, oznaka 1) in kovinske konstrukcije nog (slika 8, oznaka 2). Posebnost 
akrilnega materiala – polivinilkloridne (v nadaljevanju PVC) plošče – je v tem, da je 
preseven. Pogosto ima plošča na eni strani mat in na drugi sijaj učinek. V kovinsko 
(najpogosteje aluminijasto) konstrukcijo je vpeta s pomočjo ščipalk (slika 8, oznaka 
3) ali posebnih kovinskih zatičev. Krivino prepogiba lahko uravnavamo s pomočjo 
vrtljivega sistema (slika 8, oznaka 4), ki omogoča kot raztezanja od 90º do 180º (57–
58). 
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Slika 8: Sestava fotografske mize (57) 
1.2.5 Svetlobni šotor 
Obstaja več različic svetlobnih šotorov. Enostaven svetlobni šotor (slika 9) z eno 
odprtino je sestavljen iz kovinskega ogrodja in difuzne tkanine, ki omogoča 
enakomerno osvetljenost in konstantno barvno temperaturo. Objekt osvetljujemo od 
zunaj, torej preko tkanine. Ozadja namestimo s pomočjo ježka (59). 
 
Slika 9: Svetlobni šotor (59) 
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2 EKSPERIMENTALNI DEL 
2.1 MATERIALI 
2.1.1 Fotografska studijska oprema 
V preglednici 3 so navedeni vsi dodatni materiali, ki smo jih uporabili pri izdelavah 
replik fotografske studijske opreme in pri testiranjih. Pri vseh testiranjih smo uporabili: 
– fotoaparat Sony α6000, 
– objektiv SAMYANG AF 35 mm F2.8, 
– računalnik DELL Precision 3630 Tower in zaslon DELL LED SE2416H, 
– programsko opremo: Adobe Photoshop 2020 in Adobe Lightroom Classic 2020. 
Preglednica 3: Uporabljeni materiali pri izdelavi posameznih replik 
OPREMA MATERIALI REPLIK MATERIALI ZA TESTIRANJE 
ozadje 
– bela tkanina (rjuha) 
– gumbi in nit 
– vroče lepilo 
– stojalo za obleke 
– 4 plastenke (1,5 l) 
– 6 palic (40 cm), 1 palica (90 cm) 
 
– replika ozadja 
– super belo (angl. Super white) 
papirnato studijsko ozadje 
Lastolite by Manfrotto 
enonožno stojalo 
– pohodniška palica McKinley 
– hanger vijak 6 × 50 mm A 
 
– replika enonožnega stojala 
– karbonski monopod Genesis 
Base MPC-3 




– pohodniška palica McKinley  
– hanger vijak 6 × 50 mm A 
– štirinožni podstavek za božično 
drevo 
– plastenka (1 l) 
– 3 palice (40 cm) 
– replika trinožnega stojala 
– trinožno stojalo Hama STAR 63 
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nadaljevanje preglednice št. 3 
LED panel 
 
– kartonska embalaža za pico 
– komplet 700 hladno belih 
božičnih EMOS LED lučk (12 m) 
– 2 vrvici 
– 2 leseni deski (5 × 30 cm) 
– lepilo Mekol  
– replika LED panela 
– replika trinožnega stojala 
– LED panel Aputure Amaran HR-
672C (3200-5500K) 
– studijsko stojalo Quadralite AIR 
(260 cm) 
– luksmeter Delta OHM HD 9221 z 
nastavkoma Delta OHM LP 9221 
PHOT in Delta OHM LP 9221 
LUM 6 
LED obroč 
– kartonska embalaža za pico 
– hladna bela GIVRO LED-CW 
fleksibilna svetleča 13 mm cev 
(36 LED/m) 
– vroče lepilo 
– 2 leseni deski (5 × 30 cm) 
 
– replika LED obroča 
– replika trinožnega stojala 
– LED obroč LEDR-240 
– studijsko stojalo Quadralite AIR 
(260 cm) 
– luksmeter Delta OHM HD 9221 z 
nastavkoma Delta OHM LP 9221 
PHOT in Delta OHM LP 9221 
LUM 6 
svetlobno okno 
– 4 beli papirji (B1, 220 g) 
– lepilo Mekol  
– 4 palice (70 cm), 2 palici 
(120 cm) in 2 palici (80 cm) 
– aluminijasta folija 
– peki papir 
– bela zavesa iz poliestra 
 
– replika svetlobnega okna 
– svetlobno okno Quantuum (120 × 
80 cm) 
– studijska bliskavica Quadralite 
UP! (300 Ws) 
– studijsko stojalo Quadralite AIR 
(260 cm) 
lepotna bliskavica 
– serveti (beli in črni) 
– moka 
– voda 
– 3 papirnate slamice 
– bel papir (B1, 220 g) 
– aluminijasta folija 
– vroče lepilo 
 
– replika lepotne bliskavice 
– srebrna lepotna bliskavica 
Quadralite (42 cm) 
– studijska bliskavica 
– Quadralite UP! (300 Ws) 
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nadaljevanje preglednice št. 3 
odbojnik 
– dvoslojni karton (125 × 90 cm) 
– dvostranska metalizirana folija 
(210 × 160 cm) 
– vroče lepilo 
 
– replika odbojnika 
– odbojnik Quadralite 5 v 1 (122 × 
92 cm) 
– LED panela Aputure Amaran HR-
672C (3200-5500 K) 
– 2 studijski stojali Quadralite AIR 
(260 cm) 
fotografska miza 
– 4 lesene deske (4 × 21 cm) in 4 
lesene deske (4 × 29 cm) 
– steklo iz A4 okvirjev za slike 
– okrasni trak iz tekstila (4 cm × 
29 cm) 
– 2 žeblja 
– 4 plastenke (1,5 l) 
– vrvica 
– mat prosojna mapa (A4) 
– peki papir 
– bel papir (A3, 80 g) 
– vroče lepilo 
 
– replika fotografske mize 
– Godox FPT60130 studijska miza 
– LED panela Aputure Amaran HR-
672C (3200-5500 K) 
– 2 studijski stojali Quadralite AIR 
(260 cm) 
svetlobni šotor 
– kartonska škatla (60 × 60 × 
60 cm) 
– peki papir 
– papirnate slamice 
– lepilo Mekol  
– bel papir (B1, 220 g) 
 
– replika svetlobnega šotora 
– studijski šotor Quadralite (60 × 
60 × 60 cm) 
– LED panela Aputure Amaran HR-
672C (3200-5500 K) 
– 2 studijski stojali Quadralite AIR 
(260 cm) 
2.1.2 Fotografski priročnik 
Pri oblikovanju priročnika smo uporabljali: 
– fotoaparat Sony α6000, 
– objektiv SAMYANG AF 35 mm F2.8, 
– računalnik DELL Precision 3630 Tower in zaslon DELL LED SE2416H, 
– grafično tablico WACOM Intuos, 
– programsko opremo: Adobe Photoshop 2020, Adobe Lightroom Classic 2020, 
Adobe Illustrator 2020 in Adobe InDesign 2020. 
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2.2.1 Izdelava fotografske studijske opreme 
Izdelave vsake posamezne opreme smo se lotili na enak način. V teoretičnem delu 
smo predstavili sestavo posamezne opreme, na podlagi katere smo začeli z 
zbiranjem idej o možnih in lahko dostopnih nadomestnih sestavnih delih posamezne 
fotografske opreme. Sledila je izdelava preprostih skic z navedenimi idejnimi 
rešitvami, ki so zajemale tudi kratke opise postopkov dela. Pri vsaki opremi smo si 
najprej pripravili potrebne materiale in orodja, nato pa smo se vsake izdelave lotili na 
prej zastavljen način. 
2.2.1.1 Izdelava ozadja in njegovega ogrodja 
Na sliki 10 je prikazana idejna zasnova za repliko ozadja.  
 
Slika 10: Skica dveh DIY idej za ozadje 
Izdelava se je začela z označevanjem postavitve gumbov na tekstilnem traku (1/10 
gumb/cm), ki smo jih nato prišili. Konec rjuhe smo prepognili za 20 cm in 3 cm od 
konca roba na notranjem delu naredili oznako, kje bomo prilepili trak z gumbi. Na trak 
smo s pomočjo lepilne pištole nanesli vroče lepilo in ga pritrdili na rjuho. Končni korak 
je bil izdelava lukenj s pomočjo škarij na mestih, pod katerimi so bili gumbi. 
Za ogrodje ozadja (slika 11) smo v prvem primeru vzeli stojalo za oblačila, v drugem 
primeru pa smo ga izdelali s pomočjo plastenk in palic. 
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Slika 11: Skica dveh DIY idej za ogrodji ozadja 
V dve plastenki s širšim grlom smo z vročo kovinsko palčko na prej označenih mestih 
naredili tri luknje, v katere smo namestili po tri krajše lesene palice. Izbrali smo les 
slive, saj je mehak in prožen, zato se pri manjših obremenitvah ne zlomi. V grlo 
plastenke smo namestili teleskopsko pohodniško palico. Ponovno smo v dve 
plastenki z vročo žico naredili po dve nasproti si ležeči luknji in plastenki odrezali 
dno. Namestili smo ju na ročaja pohodniških palic in ju z daljšo slivovo palico 
povezali preko lukenj, ki smo jih prej naredili v odrezani plastenki. 
Primerjavo ozadij smo izvedli s pomočjo zajema dveh fotografij, pri katerih sta 
osvetlitev in postavitev ostali nespremenjeni (slika 12), prišlo je le do zamenjave 
ozadja. Nastali fotografiji smo nato vizualno analizirali. 
 
Slika 12: Studijska postavitev za testiranje ozadja 
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2.2.1.2 Izdelava enonožnega in trinožnega stojala 
Kot je vidno iz skice (slika 13), smo za osnovo enonožnega stojala vzeli aluminijasto 
teleskopsko pohodniško palico. 
 
Slika 13: Skica za DIY enonožno stojalo 
Iz vrha držala smo s pomočjo izvijača odvili vijak, ki je držal trak, in ga zamenjali s 
hanger vijakom, ki je imel premer metričnega navoja 6 mm. Na špici konca palice 
smo namestili plutovinast zamašek. 
Na sliki 14 je predstavljena idejna zasnova za trinožno stojalo. 
 
Slika 14: Skici dveh DIY idej za trinožni stojali 
Prvo idejo smo razvili iz prej predstavljene izdelave enonožnega stojala. Za osnovo 
smo tako vzeli izdelano enonožno stojalo in ga s pomočjo treh vijakov vpeli v 
štirinožni podstavek božičnega drevesca. 
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Pri drugi ideji smo prav tako vzeli enonožno stojalo, a smo ga namestili v plastenko s 
širšim grlom. Na tej plastenki smo pred tem z vročo kovinsko palčko na prej 
označenih mestih naredili tri luknje, v katere smo namestili po tri krajše palice slive. 
Stabilnost stojal smo preverili s pomočjo zajema natisnjenega vzorca na A4 list 
papirja, pri čemer smo vzorec večkrat fotografirali pri različnih osvetlitvenih časih 
(1/3 s, 1/60 s in 1/100 s). Pozorni smo bili, da je vzorec zavzemal celotno površino 
fotografije. Na nastalih fotografijah smo nato preverili, ali so se pojavile zamegljene 
oziroma podvojene črte v središču vzorca. Stojala smo testirali v studiu. Z enonožnim 
stojalom smo zajeli fotografiji portreta v studiu in ju nato vizualno primerjali med 
seboj. Za čim bolj relevantne podatke smo stojali nastavili na enaki višini in na tleh z 
belim lepilnim trakom označili postavitev nog (slika 15). Po zajeti prvi fotografiji smo 
fotoaparat prenesli na drugo stojalo, ki je bilo na enakem mestu kot prejšnje, 
nespremenjene so ostale nastavitve fotoaparata in njegov položaj. Trinožni stojali 
smo dodatno testirali z zajemom nočnega neba. 
 
Slika 15: Studijska postavitev za testiranje stojal 
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2.2.1.3 Izdelava LED panela 
Na sliki 16 je predstavljena skica DIY ideje za LED panel. 
 
Slika 16: Skica za DIY LED panel 
Izdelave smo se lotili z risanjem mreže (24 vrstic in 28 stolpcev smo enakomerno 
razporedili na višini 19 cm in dolžini 24 cm) na kartonsko embalažo za pico. Na 
mestih, kjer so se ustvarila sečišča, smo s pomočjo luknjača naredili luknje (672 
lukenj). Pregib med hrbtnim delom embalaže in stikajočo se stranico smo po njeni 
celotni dolžini ojačali s kosom lesa v obliki črki L, ki smo ga pritrdili z lepilom Mekol. 
Na polovici vrha zgornjega hrbta smo naredili luknji, skozi kateri smo napeljali vrvico. 
Sledila je namestitev LED božičnih lučk v prej izdelane luknje. LED panel smo nato s 
pomočjo hanger vijaka in matice pritrdili na eni strani v prej omenjeno ojačitev lesa in 
na drugi strani v teleskopsko pohodniško palico. 
Svetlobo, ki jo daje LED panel, smo testirali z merilnim instrumentom Luksmeter 
Delta OHM HD 9221. Z nastavkom Delta OHM LP 9221 PHOT smo merili 
osvetljenost pri originalu in pri repliki, z nastavkom Delta OHM LP 9221 LUM 6 pa 
svetlost objekta. Merili smo na razdalji enega metra od svetlobnega vira, svetlobni vir 
pa je bil nameščen v višini objekta (slika 17). Primerjavo smo naredili tudi z zajemom 
fotografij pri enem in pri drugem LED panelu ter nastali fotografiji kasneje vizualno 
primerjali. 
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Slika 17: Studijska postavitev za testiranje LED panelov 
2.2.1.4 Izdelava LED obroča 
Skica (slika 18) prikazuje idejo za DIY LED obroč. Izvedbe smo se lotili podobno kot 
LED panela. 
 
Slika 18: Skica za DIY LED obroč 
Na sprednji del kartonske embalaže za pico smo s pomočjo šestila narisali manjši 
krog s polmerom 18 cm in večji krog s polmerom 23 cm. Manjši krog smo izrezali s 
pomočjo olfa noža. Nato smo začeli s pritrditvijo LED fleksibilne cevi na karton z 
uporabo vročega lepila. Lepili smo postopoma, z začetkom na dnu škatle. Naredili 
smo tri kroge in zaključili na vzporedni točki začetka. Na dnu škatle smo izrezali 
manjšo luknjo, skozi katero smo namestili kabel. Tako kot pri LED panelu smo tudi 
tukaj dodali ojačitev s pomočjo lesa, preko katerega smo nato s hanger vijakom in 
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matico pričvrstili LED obroč na pohodniško palico. Sprednji in zadnji del embalaže 
smo na koncu zalepili z lepilno pištolo. Zračnikov nismo naredili, saj je bila svetleča 
cev zunaj škatle. 
Svetlost in osvetljenost smo merili enako kot pri LED panelu, s pomočjo različnih 
nastavkov na luksmetru. Merili smo na razdalji enega metra od svetlobnega vira, pri 
čemer je postavitev originala in replike ostala nespremenjena (slika 19). Naredili smo 
tudi fotografsko primerjavo, ki smo jo analizirali. 
 
Slika 19: Studijska postavitev za testiranje LED obročev 
2.2.1.5 Izdelava svetlobnega okna 
Na sliki 20 je prikazana idejna skica za repliko svetlobnega okna. 
 
Slika 20: Skica za DIY svetlobno okno 
Najprej smo na papirju skicirali dva enakokraka trapeza z daljšo stranico 100 cm, 
krajšo stranico 10 cm in višino 70 cm. Vsakemu kraku smo narisali še vzporednico, 
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oddaljeno 3 cm od kraka, ter tako pridobili lepilni krilci. Nato smo skicirali še dva 
enakokraka trapeza, ki sta imela daljšo stranico dolgo 70 cm, krajšo 10 cm in višino 
65 cm. Trapeze smo izrezali, krilca zapognili in nanje nanesli lepilo Mekol. Nato smo 
jih zlepili v izmeničnem vrstnem redu (velik-mali-velik-mali), tako da smo na koncu 
dobili zaključeno volumsko strukturo. Zlepljene stranice smo ojačali z lesenimi 
palicami, ki smo jih pritrdili z lepilom Mekol. Končno strukturo smo v notranjosti s 
pomočjo vročega lepila oblepili s srebrno metalizirano folijo. Večjo odprtino v obliki 
pravokotnika (100 × 70 cm) smo prekrili z belo poliestrsko zaveso, ki smo jo pritrdili s 
pomočjo kljukic za perilo. 
Primerljivost originala z repliko smo prikazali s pomočjo primerjave zajetih fotografij. 
Studijska postavitev in nastavitve fotoaparata so bile konstantne, vmes smo 
zamenjali le svetlobno okno (slika 21). 
 
Slika 21: Studijska postavitev za testiranje svetlobnega okna 
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2.2.1.6 Izdelava lepotne bliskavice 
Skica (slika 22) prikazuje lepotno bliskavico. 
 
Slika 22: Skica za DIY lepotno bliskavico 
Poustvarili smo jo s pomočjo lepljenja kosov servetov po površini napihnjene žoge za 
v vodo tako, da smo dobili parabolično obliko z zgornjim premerom 10 cm in s 
spodnjim premerom 42 cm. Škrobno lepilo smo pripravili v razmerju moka – voda 1 : 
3, zmes dobro premešali, zavreli in ohladili. Nanesli smo tri sloje belih in tri sloje črnih 
servetov. Izdelek smo sušili 48 ur. V tem času smo izrezali krog (premera 10 cm) iz 
kartona in nanj s pomočjo lepilne pištole enakomerno razmaknili in prilepili tri 
papirnate slamice (10 cm). Ko je bila parabolična struktura suha, smo jo obrezali in ji 
v notranjosti na manjši odprtini prilepili druge konce slamic. S papirjem (220 g) smo 
pomerili premer bliskavice, ga označili in izrezali pas širine 10 cm. Na polovici (5 cm) 
smo narisali pravokotne vzporednice na razdalji 2 cm ter jih zarezali, trak pa zalepili 
na prej označenem mestu. Nastala peresa smo zalepili nad manjšo odprtino po 
zunanjem delu nastale parabolične strukture. Nato smo notranjost parabolične 
strukture s pomočjo lepilne pištole oblepili s srebrno aluminijasto folijo. 
Original in repliko lepotne bliskavice smo analizirali tako, da smo zajeli dve portretni 
fotografiji. Studijska postavitev (slika 23) in nastavitve fotoaparata so ostale 
nespremenjene, zamenjali smo le nastavek na bliskavici. Zajeti fotografiji smo nato 
med seboj primerjali. 
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Slika 23: Studijska postavitev za testiranje lepotne bliskavice 
2.2.1.7 Izdelava odbojnika 
Na spodnji sliki 24 je prikazana skica odbojnika. 
 
Slika 24: Skice idej za DIY odbojnik 
Najprej smo na karton narisali zaobljen pravokotnik (125 × 90 cm) in ga s pomočjo 
olfa noža izrezali. Na izrezano površino smo postopno nanašali vroče lepilo in nanj 
lepili zlato folijo iz kompleta pretečene prve pomoči. Nalepljeno folijo smo nato 
obrezali na obliko kartonske osnove. Na drugi strani kartona smo naredili enako, le 
da smo uporabili drugo – srebrno stran folije iz prve pomoči. 
Primerljivost originala in replike odbojnika smo preverjali z vizualno analizo zajetih 
fotografij. Fotografirali smo portret, pri čemer smo odbojnik postavili v višini 1 m 
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horizontalno. Nastavitve fotoaparata in studijska postavitev so ostale nespremenjene, 
po zajeti fotografiji smo zamenjali odbojnik in ga postavili na enako mesto (slika 25). 
 
Slika 25: Studijska postavitev za testiranje odbojnika 
2.2.1.8 Izdelava fotografske mize 
Fotografske mize smo se lotili na podlagi skice (slika 26) tako, da smo odstranili hrbet 
iz okvirjev slik in pričvrstili steklo nazaj. 
 
Slika 26: Skica dveh idej za DIY fotografski mizi 
Okvirja smo nato med seboj povezali s pomočjo tekstilnega traku, ki smo ga zalepili z 
vročim lepilom. Okvirja smo obrnili na hrbtno stran in na spodnji okvir v vogale s 
pomočjo lepilne pištole zalepili zamaške plastenke. Nato smo okvirja ponovno obrnili 
in v levi spodnji kot spodnjega okvirja ter v levi zgornji kot zgornjega okvirja zabili 
žeblja tako, da je en centimeter ostal še zunaj. Okoli žebljev smo napeli vrvici, na 
katerih smo predhodno naredili tri med seboj enako oddaljene zanke. V prej 
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zalepljene zamaške smo namestili plastenke. Na stekleni površini smo nato v prvem 
primeru dodali polprosojno belo vložno mapo, na katero smo zalepili peki papir, v 
drugem primeru pa smo s kljukicami pripeli 220 g bel papir. 
Fotografski mizi smo med seboj primerjali z vizualno analizo zajetih fotografij. 
Postavitve objekta, osvetlitve in fotoaparata so ostale nespremenjene (slika 27). Po 
zajeti fotografiji smo zamenjali le mizi in ponovno zajeli fotografijo. Objekt na repliki 
fotografske mize smo ponovno fotografirali, le da smo v tem primeru namesto 
polprosojne bele vložne mape uporabili belo papirnato ozadje. 
 
Slika 27: Studijska postavitev za testiranje fotografske mize 
2.2.1.9 Izdelava svetlobnega šotora 
Na sliki 28 je predstavljena skica za svetlobni šotor. 
 
Slika 28: Skica za DIY svetlobni šotor 
Ogrodje smo dobili iz kartonske škatle (60 × 60 × 60 cm), kateri smo na sredini vsake 
od šestih ploskev izrezali kvadrat v velikosti 57 × 57 cm. Pet stranic smo nato 
namazali z lepilom Mekol in nanj nanesli papir za peko. V vsak kot teh petih stranic 
smo na notranji strani z lepilno pištolo zalepili papirnate slamice, dolge 3 cm. Na 
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izbrano slamico smo nato obesili peki papir (v drugem primeru bel list papirja) 
velikosti 60 × 55 cm, ki smo ga pred tem v kotih preluknjali z luknjačem. 
Svetlobna šotora smo med seboj primerjali na podlagi zajetih fotografij. Studijska 
postavitev je prikazana na sliki 29. Postavitev šotora in objekta smo označili s 
pomočjo belega lepilnega traku. Po prvi zajeti fotografiji objekta smo zamenjali 
originalni svetlobni šotor za repliko, objekt in šotor postavili na enako mesto in 
ponovno zajeli fotografijo. Objekt smo fotografirali še enkrat, le da smo v tem primeru 
namesto peki papirja uporabili belo papirnato ozadje. 
 
Slika 29: Studijska postavitev za testiranje fotografskega šotora 
2.2.2 Fotografski priročnik 
Prvi korak pri pripravi na pisanje in oblikovanje priročnika je bilo podrobno 
raziskovanje ciljne skupine. Na podlagi tega smo se nato soočali z naslednjimi izzivi. 
2.2.2.1 Pisanje vsebine 
Vsebino smo po priporočilih iz teoretičnega uvoda v osnovi razdelili na: 
– uvod, kjer predstavimo uporabo priročnika (razlaga ikon, barv in način branja), 
– vsebino, ki smo jo razdelili na deset podpoglavij oziroma zaključenih vsebinskih 
sklopov,  
– zaključek, kjer povzamemo celoto in bralce nagovorimo k njihovi ustvarjalnosti. 
Po osnovni delitvi smo začeli s pisanjem posameznih sklopov (ozadje, konstrukcija 
ozadja, enonožno stojalo, trinožno stojalo, LED panel, LED obroč, lepotna bliskavica, 
svetlobno okno, odbojnik, fotografska miza in svetlobni šotor). Zapisali smo preprosta 
navodila z vsakdanjimi izrazi. Pri tem smo upoštevali tehnična znanja ciljne skupine, 
ki so opredeljena v teoretičnem uvodu. Zapisali smo jih v obliki korakov, saj je to 
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najbolj pregleden in preprost način za prikaz izdelave nekih izdelkov. Za izdelavo 
posamezne opreme smo najprej napisali seznam potrebnih materialov in orodij. 
Odločili smo se, da bomo vsebino dopolnili s sekundarno grafiko, ki bo navodila 
dopolnjevala in poudarjala oziroma natančneje prikazovala zapisano navodilo, zato 
smo pripravili idejne skice za posamezne korake pri vseh poglavjih. 
Na koncu smo napisali še uvodni in zaključni del, ki je povezal celoto. V uvodu smo 
najprej na kratko predstavili vsebino priročnika, nato pa pojasnili, kako ga uporabljati 
oziroma kako ga pravilno brati. V zaključku smo želeli doseči motivacijsko 
sporočilnost, ki bi otroke nagovorila k samostojnemu ustvarjanju in iskanju novih 
rešitev. 
2.2.2.2 Oblikovanje vsebine 
Oblikovalski proces smo začeli s skiciranjem osnovne postavitve dokumenta in 
mreže. Grobo idejno zasnovo smo pripravili za vsako poglavje posebej. Označili smo 
predvidena mesta za besedilo in sekundarno grafiko. Zasnovo smo nato dopolnili s 
skicami povezovalnega lika. Ustvariti smo želeli popolnoma preprost lik, ki mu bomo 
v posameznem koraku dela lahko spreminjali lastnosti. Začeli smo s skico (slika 30), 
ki smo jo nato s pomočjo Adobe Illustratorja spremenili v digitalizirano obliko. 
 
Slika 30: Skica lika 
Fotografske vsebine smo predhodno skicirali, nato smo jih v fotografskem studiu 
posneli in set obdelali v konsistentno celoto s pomočjo programske opreme Adobe 
Lightroom. S pomočjo uporabe grafične tablice in programske opreme Adobe 
Photoshop in Illustrator smo fotografije dopolnili z izrisom ujemajočih se grafik, ki 
dopolnjujejo fotografijo oziroma pojasnjujejo in opozarjajo na posamezne elemente. 
Inspiracijo za oblikovanje posameznih sekundarnih komponent smo črpali iz 
spletnega mesta Pinterest (slika 31).  
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Slika 31: Inspiracija za sekundarno grafiko 
Združevanje posameznih komponent v celoto je potekalo v programski opremi Adobe 
InDesign, kjer smo pripravili dokument in mrežo. Vanj smo najprej razvrstili vsebino, 
jo oblikovali v konsistentno celoto in jo nato dopolni s prej izdelanimi sekundarnimi 
grafikami. Sledili smo osnovnim pravilom postavitve dokumenta, mreže, uporabe 
tipografije, dodajanja sekundarnih grafik in uporabe ustreznih barv. 
2.2.3 Testiranje vsebine 
Pri testiranju je sodeloval en otrok (15 let), ki zaključuje osnovno šolo in se s 
fotografijo ukvarja v prostem času. Postavili smo ga pred izziv, da sledi navodilom v 
priročniku. Pri tem smo si zapisovali njegova vprašanja, nejasnosti, težave ipd. 
Sočasno smo merili čas, ki ga je porabil za izdelavo posameznega dela opreme. Čas 
smo začeli meriti od trenutka, ko smo predenj postavili navodila do končnega 
zaključka procesa izdelave določene opreme. Otrok, ki je bil vključen v testiranje, je 
imel prednost, saj smo mu vnaprej pripravili material za izdelavo določene opreme. 
Po koncu vsakega testiranja smo ga povprašali o težavnosti izdelave, pri čemer je 
imel na voljo tri odgovore: lahko, srednje težko in zelo težko. 
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
3.1 FOTOGRAFSKA STUDIJSKA OPREMA 
Na podlagi idejnih zasnov, tehničnih postopkov in ročnih spretnosti smo izdelali 
replike obstoječe fotografske studijske opreme. Rezultate izdelane opreme smo 
prikazali s pomočjo polovičnega prereza fotografije obeh oprem, pri čemer levo stran 
predstavlja originalna profesionalna oprema in desno izdelana replika. Na podlagi 
teoretičnega uvoda smo nato izdelali tabelo, v kateri primerjamo sestavne dele in 
materiale med originalno profesionalno opremo in našimi replikami. 
Posamezno opremo smo testirali tudi s pomočjo zajema surovih (angl. Raw) 
fotografij, preko katerih smo analizirali primerljivost opreme. Levo polovico 
predstavlja fotografija, pri kateri smo uporabili originalno profesionalno opremo, 
desno polovico pa fotografija, nastala z uporabo replik. 
3.1.1 Ozadje z ogrodjem 
 
Slika 32: a) Original ozadje s papirnatim zvitkom, b) Replika 1 ogrodja s tekstilnim 
ozadjem, c) Replika 2 ogrodja s tekstilnim ozadjem 
Na sliki 33 vidimo primerjavo med originalom (slika 32 z oznako a) in replikama 
ozadja z ogrodjem (slika 32 z oznakama b in c), v preglednici 4 pa je predstavljena 
tehnična primerjava med njimi. 
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Preglednica 4: Primerjava sestave, materiala in cene med originalom in repliko 
ozadja s konstrukcijo 
 original replika 1 replika 2 
sestava 
nastavljiva višina da da da 
menjava ozadij da da da 
material 









cena  64,75 €1 14,00 €2 4,00 €3 
1 Izračunana cena variira glede na izbor pri različnih ponudnikih. 
2 Izračunana cena zajema eno belo rjuho (90 × 140 cm) in stojalo za oblačila. Cena variira glede na 
izbor velikosti, barve in ponudnika. 
3 Izračunana cena zajema eno belo rjuho (90 × 140 cm). Cena variira glede na izbor velikosti, barve in 
ponudnika. 
 
Slika 33: Fotografska primerjava uporabe a) original papirnatega ozadja in b) replike 
tekstilnega ozadja 
Obe fotografski ozadji (slika 33 z oznakama a in b) omogočata enakomerno barvo 
ozadja. Razlika, ki jo lahko opazimo, je, da pri repliki (slika 33 z oznako b) težje 
dosežemo povsem ravno ozadje, saj je material izredno občutljiv na mečkanje, zato 
lahko opazimo številne gube. Kljub temu menimo, da lahko težavo odpravimo z 
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izredno pazljivim ravnanjem pri nameščanju tkanine ali z uporabo ročnih parnih 
likalnih naprav. 
3.1.2 Enonožno stojalo 
 
Slika 34: a) Original enonožnega stojala, b) Replika enonožnega stojala 
Na sliki 34 vidimo primerjavo med originalom (slika 34 z oznako a) in repliko 
enonožnega stojala (slika 34 z oznako b), v preglednici 5 pa je predstavljena 
tehnična primerjava med njima. 
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(minimalna višina: 52,8 cm, 
maksimalna višina: 166 cm) 
da 
(minimalna višina: 60 cm, 
maksimalna višina: 135 cm) 
pritrditveni vijak da da 
trak da da 
nastavek za konico da da 
držalo da da 
material 
teleskopska osnova karbon aluminij 
nastavek za konico guma pluta 
držalo mehka guma trda plastika 
cena  42,70 €1 11,50 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor kompleta pohodniških palic pri različnih ponudnikih. 
2 Izračunana cena je polovična vrednost uporabljenega kompleta pohodniških palic. Cena variira glede 
na izbrane pohodne palice. 
Pri testiranju (priloga A, preglednica 15) enonožnih stojal smo ugotovili, da se 
originalno stojalo najbolje obnese pri višini 60 cm, saj pri zajemu fotografije vzorca pri 
nobenem osvetlitvenem času nismo zaznali dvojnih črt, medtem ko se pri repliki 
pojavi težava že pri tej višini, a le pri najkrajšem osvetlitvenem času. Podvojitev in 
prekrivanje črt nista izraziti, pa vendar ju je mogoče opaziti pri večjih povečavah. Pri 
testiranju na višini 80 cm so se začela pojavljati prekrivanja in podvajanja pri obeh 
stojalih, vendar le pri osvetlitvenem času 1/3 s. Podobne rezultate smo dobili pri 
testiranju na višini 100 cm, le da so bile tu podvojitve in prekrivanja še bolj izrazita. 
Sklepamo lahko, da se stojali dobro obneseta pri fotografiranju na vseh višinah, 
vendar pri uporabi krajših osvetlitvenih časov. 
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Slika 35: Fotografska primerjava uporabe a) originala enonožnega stojala in  
b) replike enonožnega stojala 
Obe zajeti fotografiji (slika 35 z oznakama a in b) dajeta zadovoljive rezultate, saj sta 
obe fotografiji ostri. Ni opaziti nobenih dvojnih in zamazanih področij. Težava bi se 
pojavila pri krajših osvetlitvenih časih, tako kot smo dokazali pri fotografskem 
testiranju vzorcev. Enonožni stojali smo imeli nastavljeni na srednji višini (80 cm), da 
smo na tak način omejili večje nestabilnosti stojal. 
3.1.3 Trinožno stojalo 
 
Slika 36: a) Original trinožno stojalo, b) Replika 1 trinožnega stojala, c) Replika 2 
trinožnega stojala 
Na sliki 36 vidimo primerjavo med originalnim profesionalnim (slika 36 z oznako a) in 
replikama trinožnega stojala (slika 36 z oznako b in oznako c), v preglednici 6 pa je 
predstavljena tehnična primerjava med njima. 
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(Hama STAR 63) 



















pritrditveni vijak da da da 
raztegljive noge da ne ne 
vodna tehtnica da ne ne 
vrtljiva glava da ne ne 
kljukica za obtežitev da ne ne 
material 
osnova aluminij aluminij aluminij 
noge aluminij aluminij plastika in les slive 
cena 66,99 €1 11,50 €2 11,50 €3 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke trinožnega stojala pri različnih ponudnikih. 
2 Izračunana cena je polovična vrednost uporabljenega kompleta pohodniških palic. Cena variira glede 
na izbrane pohodne palice. V izračunu nismo upoštevali stojala za božično drevo. 
3 Izračunana cena je polovična vrednost uporabljenega kompleta pohodniških palic. Cena variira glede 
na izbrane pohodne palice. V izračunu nismo upoštevali plastenke in treh lesenih palic. 
Rezultati testiranja (priloga 1, preglednica 16) vseh treh trinožnih stojal so pokazali, 
da se pri višini 60 cm odlično obneseta pri vseh osvetlitvenih časih tako original kot 
replika 1, medtem ko pri repliki 2 rezultatov nismo mogli dobiti, saj ni dosegla 
minimalne višine 60 cm. Pri višini 80 cm smo lahko opazili prva neskladja vzorcev. 
Težava se je pojavila tako pri repliki 1 kot pri repliki 2, vendar le pri kratkem 
osvetlitvenem času. Večja neskladja je mogoče opaziti pri repliki 2. Pri največji višini 
100 cm je bil rezultat podoben, večja prekrivanja in podvojitve je bilo mogoče zaznati 
le pri repliki 1 in 2, vendar ponovno le pri osvetlitvenem času 1/3 s. Pri ostalih 
osvetlitvenih časih so se vsa stojala izkazala za zadovoljiva. Na podlagi rezultatov 
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lahko sklepamo, da se je replika 1 obnesla bolje na vseh testnih višinah, kljub temu 
pa ne zagotavlja dovolj dobre stabilnosti pri krajših osvetlitvenih časih v primerjavi z 
originalom. 
 
Slika 37: Fotografska primerjava uporabe a) originala trinožnega stojala in  
b) replike 1 trinožnega stojala  
Kot je razvidno iz slike 37 pri zajemu nočnega neba z uporabo replike 1 trinožnega 
stojala, se je replika 1 (slika 37 z oznako b) odrezala slabše od originala (slika 37 z 
oznako a). Najhitreje opazimo razliko pri pojavu podvojenih in zamaknjenih zvezd.  
V praksi se je tako to stojalo pri kratkem osvetlitvenem času izkazalo za neustrezno v 
primerjavi z originalom. Veliko težav smo imeli tudi s samim usmerjanjem fotoaparata 
proti nebu, saj le-ta nima vrtljive glave. 
 
Slika 38: Fotografska primerjava uporabe a) originala trinožnega stojala in  
b) replike 2 trinožnega stojala 
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Pri fotografiranju nočnega neba z repliko 2 trinožnega stojala so bili rezultati (slika 38 
z oznako b) še nekoliko slabši kot pri repliki 1. Opazimo lahko večje podvojene 
zamike. Prav tako smo imeli tudi veliko težav z usmerjanjem fotoaparata zaradi 
nevrtljive glave stojala. Iz tega lahko sklepamo, da se je zaradi boljših rezultatov pri 
vseh testiranjih bolje izkazala replika 1. 
3.1.4 LED panel 
 
Slika 39: a) Original LED panel, b) Replika LED panela 
Na sliki 39 vidimo primerjavo med originalom (slika 39 z oznako a) in repliko LED 
panela (slika 39 z oznako b), v preglednici 7 pa je predstavljena tehnična primerjava 
med njima. 
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nastavitev jakosti svetlobe da ne 
gibljivost naprej–nazaj da da 
material 
osnova plastika karton 
svetlobni vir LED diode LED božične lučke 
sistem gibljivosti plastika lanena vrvica 
cena 269,00 €1 20,40 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor LED panela. 
2 Izračunana cena variira glede na izbor ponudnika in števila božičnih lučk. 
 
Slika 40: a) Primerjava osvetljenosti izbranih svetlobnih virov, b) Primerjava svetlosti 
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Glede na podatke (slika 40 z oznako a), ki prikazujejo, kakšno osvetlitev pri 
maksimalni jakosti nudi posamezeni LED panel, lahko sklepamo, da je kljub 
enakemu številu LED diod na obeh panelih osvetljenost, ki jo nudi replika (71 lx), 
neprimerljivo slabša od originala (750 lx). Original nam namreč daje več kot 10-
kratno vrednost osvetljenosti. Če primerjamo vrednost osvetljenosti, ki jo nudi replika 
s primeri iz teoretičnega uvoda, potem je takšna vrednost primerljiva z osvetljenostjo 
na hodnikih. Predvidevamo, da bi morda večje število replik lahko nudilo boljšo 
osvetljenost, ki bi bila primerljiva z osvetljenostjo uporabe enega LED panela. Meritev 
pri repliki smo izvedli tudi na dolžini 20 cm, kjer so bili rezultati boljši: 562 lx. Iz tega 
lahko sklepamo, da bi podobno osvetlitev dosegli tako, da bi repliko postavili bližje 
osvetljevanemu objektu.  
Podobne rezultate smo dobili pri meritvah svetlosti objekta, ki sta ga osvetljevala 
original in replika, kar lahko razberemo iz slike 40 z oznako b. Svetlost pri 
osvetljevanju z original LED panelom je znašala 90 cd/m2, medtem ko pri repliki zgolj 
9 cd/m2. Objekt je bil tako 10-krat bolj svetel pri originalu kot pri repliki. Replika se je 
pri obeh testih izkazala za neprimerljivo, kljub temu pa takšen svetlobni vir lahko 
uporabimo za različne umetniške učinke. 
 
Slika 41: Fotografska primerjava uporabe a) originala LED panela in b) replike LED 
panela 
Kljub neidealni postavitvi osvetlitve je hitro razvidno, da se je original LED panel 
(slika 41 z oznako a) izkazal neprimerno boljše od replike (slika 41 z oznako b), saj je 
pri enakih nastavitvah na fotoaparatu fotografija, pri kateri smo osvetljevali s pomočjo 
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replike, izredno temna v primerjavi s fotografijo, pri kateri smo osvetljevali z 
originalom. Pri osvetljevanju z repliko so se na fotografiji izgubili detajli, barve so 
neizrazite in neresnične v primerjavi z originalom. Največje razlike opazimo pri barvi 
ozadja in kože, podrobnosti pa se najbolj izgubijo pri laseh. Razlog teh opažanj je 
tudi v razliki barvnih temperatur, ki ju dajeta svetlobna vira. Na original LED panelu 
(5500 K) smo se z nastavitvami želeli čim bolj približati barvni temperaturi božičnih 
lučk (7500 K), vendar so kljub temu božične lučke še vedno oddajale bolj hladno belo 
svetlobo z odtenkom modre. 
3.1.5 LED obroč 
 
Slika 42: a) Original LED obroč, b) Replika LED obroča 
Na sliki 42 vidimo primerjavo med originalom (slika 42 z oznako a) in repliko LED 
obroča (slika 42 z oznako b), v preglednici 8 pa je predstavljena tehnična primerjava 
med njima. 
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nastavitev jakosti svetlobe da ne 




osnova plastika karton 
svetlobni vir LED diode LED fleksibilna cev 
cena  134,99 €1 21,40 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor LED obroča. 
2 Izračunana cena variira glede na izbor ponudnika in dolžino LED fleksibilne cevi. 
 
Slika 43: a) Primerjava osvetljenosti izbranih svetlobnih virov, b) Primerjava svetlosti 
izbranih svetlobnih virov 
Iz slike 43 z oznako a lahko razberemo, da replika (80 lx) nudi več kot 9-krat manjšo 
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kot pri LED panelu, so le-ti še vedno nezadovoljivi glede na original. Podobno je pri 
merjenju svetlosti (slika 43 z oznako b), kjer smo pri originalu dobili vrednost 
79 cd/m2, pri repliki pa skromnih 8 cd/m2. Rezultati so tako pokazali, da se replika ne 
more primerjati z originalom. Sklepamo, da bi za ustrezno primerljivost morali dodati 
večje število LED diod na repliki. Boljše rezultate lahko dosežemo tudi s premikanjem 
svetlobnih virov bližje objektom ali z uporabo več takšnih virov. 
 
Slika 44: Fotografska primerjava uporabe a) originala LED obroča in b) replike LED 
obroča 
Fotografija (slika 44 z oznako b), pri kateri smo osvetljevali s pomočjo replike, je 
pričakovano temnejša in z manj vidnimi podrobnostmi glede na original (slika 44 z 
oznako a). Kljub temu pa so rezultati boljši kot pri zajemu fotografij z repliko LED 
panela, kjer smo dobili še bolj temno fotografijo s še manjšim številom vidnih 
podrobnosti tekstur. Pri repliki LED obroča je bila nastavljena barvna temperatura 
5000 K, medtem ko pri repliki proizvajalec LED fleksibilne cevi trdi, da je barva 
svetlobe 6100 K. Barvni temperaturi zajetih fotografij sta si bližje kot pri LED panelu, 
zaradi česar je tudi vizualna razlika na fotografijah manjša. 
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3.1.6 Svetlobno okno 
 
Slika 45: a) Original svetlobnega okna, b) Replika svetlobnega okna 
Na sliki 45 vidimo primerjavo med originalom (slika 45 z oznako a) in repliko 
svetlobnega okna (slika 45 z oznako b), v preglednici 9 pa je predstavljena tehnična 
primerjava med njima. 




(Quadralite 120 × 80 cm) 
replika 
sestava 
360° vrtljivost da da 
zložljivost da ne 
nastavitveni obroč kovinska konstrukcija papirnata konstrukcija 
difuzor da da 
pritrditev difuzorja ježek kljukice 
material 





folija (srebrna stran) 
difuzor bel tanek najlon bel tekstilni poliester 
cena 52,00 €1 11,19 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke, oblike in velikosti svetlobnega okna. 
2 V ceno je vštet potrošni material: 1-krat zavesa z zankami Hanna, 4-krat B1 220 g bel papir in 1-krat 
masivna trikotna zaključna letev Agles (smreka) 18 × 18 × 2000 mm. Izračunana cena variira glede 
na ponudnika. 
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Slika 46: Fotografska primerjava uporabe a) originala svetlobnega okna in b) replike 
svetlobnega okna 
Na sliki 46 vidimo primerjavo med dvema izredno podobnima rezultatoma. Mehkejšo 
in bolj razporejeno svetlobo smo dosegli z uporabo originala (slika 46 z oznako a), 
kar je razvidno predvsem na ozadju in koži modela. Kljub temu so rezultati pri 
uporabi replike (slika 46 z oznako b) zadovoljivi in primerljivi z originalom. 
3.1.7 Lepotna bliskavica 
 
Slika 47: a) Original lepotne bliskavice, b) Replika lepotne bliskavice 
Na sliki 47 vidimo primerjavo med originalom (slika 47 z oznako a) in repliko lepotne 
bliskavice (slika 47 z oznako b), v preglednici 10 pa je predstavljena tehnična 
primerjava med njima. 
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(Quadralite 42 cm – srebrn) 
replika 
sestava 
parabolična oblika da da 
navoj Bowensov kovinski navoj papirnata konstrukcija 
centralni plošček da da 
material 





difuzor bel tanek najlon bel tekstilni poliester 
cena 39,89 €1 4,87 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke, oblike in velikosti lepotne bliskavice. 
2 V ceno je vštet potrošni material: zvitek aluminijaste folije, papirnate slamice in serveti. Izračunana 
cena variira glede na ponudnika. 
 
Slika 48: Fotografska primerjava uporabe a) originala lepotne bliskavice in b) replike 
lepotne bliskavice 
Z uporabo replike lepotne bliskavice smo pri enakih nastavitvah dobili povsem 
različne rezultate (slika 48). Pri repliki (slika 48 z oznako b) je prišlo do večjih odbojev 
svetlobe na aluminijasti foliji in neposredno močnejšega odboja svetlobe neposredno 
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na model, zato je fotografija prekomerno osvetljena. Pri enakih nastavitvah smo z 
uporabo originala dobili boljše rezultate (slika 48 z oznako a). Menimo, da bi pri 
spremembah nastavitev lahko z repliko dosegli boljše rezultate. Kljub vsemu se je 
svetloba podobno razpršila v obeh primerih. Zaradi prekomerne osvetljenosti pri 
uporabi replike o mehkobi svetlobe težko govorimo. 
3.1.8 Odbojnik 
 
Slika 49: a) Original odbojnika, b) Replika odbojnika 
Na sliki 49 vidimo primerjavo med originalom (sliki 49 z oznako a) in repliko odbojnika 
(slika 49 z oznako b), v preglednici 11 pa je predstavljena tehnična primerjava med 
njima. 
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5 v 1 da ne 
zložljivost da ne 
material 
osnova 








cena  37,91 €1 0,00 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke in velikosti odbojnika. 
2 Pri izračunu cene smo upoštevali uporabo odpadnega kartona in pretečene prve pomoči. 
 
Slika 50: Fotografska primerjava uporabe srebrne strani a) originala odbojnika in  
b) replike odbojnika 
Fotografska primerjava (slika 50 z oznakama a in b) uporabe srebrne strani 
odbojnika se je izkazala kot prepričljiva. Osvetljenost portretiranke je praktično 
enaka. Pri obeh fotografijah smo uspešno osvetlili tudi spodnji del obraza in tako 
zmanjšali vidnost senc. Obe fotografiji sta svetlejši v primerjavi s fotografijo, zajeto 
brez uporabe odbojnika. 
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Slika 51: Fotografska primerjava uporabe zlate strani a) originala odbojnika in  
b) replike odbojnika 
Fotografska primerjava (slika 50) uporabe zlate strani odbojnika je prav tako 
pokazala dobro vidne rezultate. Dosegli smo dodatno osvetljeni fotografiji in dobili 
značilen zlat podton. Pri fotografiji, kjer smo uporabili repliko odbojnika (slika 51 z 
oznako b), je opaziti malenkost večji zlat odboj svetlobe. 
Rezultati fotografske analize primerjave odbojnikov so pokazali, da lahko z repliko 
odbojnika dosežemo enake oziroma zelo podobne fotografske rezultate. 
3.1.9 Fotografska miza 
 
Slika 52: a) Original fotografske mize, b) Replika fotografske mize 
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Na sliki 52 vidimo primerjavo med originalom (slika 52 z oznako a) in repliko 
fotografske mize (slika 52 z oznako b), v preglednici 12 pa je predstavljena tehnična 
primerjava med njima. 







zložljivost da deloma 
raztegljivost (90°–180°) da da 





pričvrstilne kljukice da da 
material 
osnova aluminijasta konstrukcija les, steklo in plastika 
plošča polivinilklorid 
plastika, peki papir in  
papir (220g) 
cena 94,99 €1 10,00 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke in velikost fotografske mize. 
2 Znesek je približen. Pri izračunu smo upoštevali uporabo kljukic, dveh fotografskih okvirjev in peki 
papirja. 
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Slika 53: a) Primerjava osvetljenosti pri fotografski mizi, b) Primerjava svetlosti pri 
fotografski mizi 
Pri merjenju osvetljenosti in svetlosti smo želeli preveriti, kolikšen delež svetlobe 
prepusti material plošče. Pri merjenju osvetljenosti (slika 53 z oznako a) smo 
ugotovili, da PVC plošča osvetljuje s 1875 lx, medtem ko plošča replike z 2000 lx. Iz 
tega lahko sklepamo, da material replike prepušča več svetlobe (125 lx več) kot 
namenska PVC plošča. Posledično so tudi rezultati pri svetlosti objekta podobni 
(slika 53 z oznako b). Pri repliki je vrednost svetlosti objekta znašala 60 cd/m2, kar je 
pričakovano več kot pri originalu, kjer smo izmerili 50 cd/m2. 
 
Slika 54: Fotografska primerjava uporabe a) originala fotografske mize in b) replike 
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Fotografija (slika 54 z oznako a), pri kateri smo uporabili profesionalno fotografsko 
mizo, je v primerjavi s fotografijo (slika 54 z oznako b), pri kateri smo uporabili njeno 
repliko z ozadjem iz peki papirja in polprosojne vložne mape, boljša, oddaljenost 
plošče od tal nam je namreč omogočala lažjo osvetlitev. Tako je bila svetloba na 
objektu bolj razpršena in šibkejša. To bi lahko rešili z drugačno postavitvijo in jakostjo 
luči, vendar smo zaradi testiranja to storili namerno. Vidimo, da je pri uporabi replike 
dno oziroma ploskev preosvetljena, hkrati pa dobimo neenakomerno osvetljeno 
celotno površino, opazimo lahko tudi rob konca osvetlitvene ploskve. V splošnem sta 
se obe mizi obnesli dobro, saj bi pri drugačni postavitvi svetlobnih virov lahko dosegli 
dober rezultat tako na eni kot na drugi. Iz fotografije lahko tudi sklepamo, da PVC 
ploskev bolj enakomerno razprši in omehča svetlobo ter tako neposredno lepše 
osvetli objekt. Pri uporabi obeh miz pa smo dobili učinek neskončnega belega 
ozadja. 
 
Slika 55: Fotografska primerjava uporabe a) originala fotografske mize in b) replike 
fotografske mize (uporaba 220 g belega papirja) 
Na sliki 55 vidimo primerjavo med uporabo profesionalne fotografske mize (slika 55 z 
oznako a) in replike (slika 55 z oznako b) z ozadjem iz belega 220 g belega papirja. 
Uporaba belega papirja se je izkazala za dobro rešitev z vidika enakomerno 
osvetljenega ozadja. Težava je nastala pri osvetljevanju objekta, saj je izbran papir 
zadržal večino svetlobe, zato je prišlo do pojava bolj izrazitih senc in slabše 
osvetljenega objekta v primerjavi z uporabo profesionalne mize. 
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3.1.10 Svetlobni šotor 
 
Slika 56: a) Original svetlobnega šotora, b) Replika svetlobnega šotora 
Na sliki 56 vidimo primerjavo med originalom (slika 56 z oznako a) in repliko 
svetlobnega šotora (slika 56 z oznako b), v preglednici 13 pa je predstavljena 
tehnična primerjava med njima. 




(Quadralite 60 × 60 cm) 
replika 
sestava 
zložljivost da ne 
osvetlitev iz vseh strani da da 
neskončno ozadje da da 
material 
osnova aluminijasta konstrukcija kartonasta škatla 
blago preseven poliester peki papir 
cena 33,90 €1 2,09 €2 
1 Izračunana cena variira glede na izbor znamke in velikosti svetlobnega šotora. 
2 Pri izračunu cene smo upoštevali uporabo odpadnega kartona in zvitek peki papirja. 
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Slika 57: a) Primerjava osvetljenosti pri svetlobnih šotorih, b) Primerjava svetlosti pri 
svetlobnih šotorih 
Podobno kot pri fotografski mizi nas je pri svetlobnih šotorih zanimal podatek o 
spremembi osvetljenosti in svetlosti, ki nastane pri sevanju svetlobnega vira skozi 
dva različna materiala. Ugotovili smo (slika 57 z oznako a), da peki papir (850 lx) 
zadrži večji delež svetlobe kot tkanina (1130 lx), posledično je tudi svetlost (slika 57 z 
oznako b) objekta pri uporabi replike manjša (60 cd/m2) kot pri uporabi originala 
(80 cd/m2). Predvidevamo, da bi z drugačno postavitvijo in jakostjo svetlobnih virov 
lahko dosegli boljše približke originalu. 
 
Slika 58: Fotografska primerjava uporabe a) originala svetlobnega šotora in b) replike 
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Kot je razvidno iz fotografske primerjave (slika 58), je ozadje bolj enakomerno 
osvetljeno pri uporabi profesionalnega šotora (slika 58 z oznako a), hkrati pa je 
svetloba lepše razpršena. Prav tako je prišlo do prekomerne osvetljenosti objekta pri 
profesionalnem šotoru, iz česar lahko sklepamo, da tak material preseva več 
svetlobe, medtem ko pri repliki (slika 58 z oznako b) lahko vidimo neenakomerno, a 
šibkejšo osvetlitev objekta. Nastale sence so pri repliki bolj ostre in vidnejše kot pri 
uporabi profesionalnega fotografskega šotora. V obeh primerih bi z drugačno 
postavitvijo svetlobnih virov lahko dosegli boljše in bolj primerljive rezultate. 
 
Slika 59: Fotografska primerjava uporabe a) originala svetlobnega šotora in b) replike 
svetlobnega šotora (uporaba 220 g belega papirja) 
Pri analizi slike 59 z oznakama a in b smo ugotovili enakomernost osvetljenosti 
ozadja v obeh primerih. Papir zaradi svojih lastnosti in zgradbe omogoča slabšo 
presevnost svetlobe, zato so tudi sence objekta bolj izrazite. Če gledamo celoten 
objekt, je enakomerno osvetljen, vendar je bila osvetljenost objekta zaradi slabše 
presevnega materiala slabša kot pri uporabi originalnega svetlobnega šotora (slika 
59 z oznako a). Sklepamo, da je prav zaradi manjše količine prejete svetlobe prišlo 
tudi do barvne razlike objekta. Kljub temu menimo, da lahko z drugačno postavitvijo 
svetlobnih virov in drugačnimi nastavitvami fotoaparata dosežemo boljše rezultate. 
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3.2 FOTOGRAFSKI PRIROČNIK 
3.2.1 Ciljna skupina 
Fotografski priročnik je namenjen ciljni skupini osnovnošolskih otrok, natančneje 
otrokom, ki obiskujejo drugo stopnjo (6., 7., 8. in 9. razred). Na podlagi teoretičnega 
uvoda smo ugotovili, da se izbrana ciljna skupina namreč šele v 6. razredu prvič 
seznani s samostojnim predmetom Tehnika in tehnologija, kjer otroci spoznavajo 
različne materiale, kompleksnejše tehnike in postopke izdelav končnih izdelkov. 
Pedagoški proces jim omogoča izobraževanje preko vaj, kjer otroci spoznajo teorijo v 
praksi. Glede na njihovo tehnično znanje smo prilagodili vsebino navodil priročnika in 
ga dopolnili z ustreznimi oznakami. 
Priročnik, ki predstavlja tako preproste kot kompleksnejše postopke izdelave 
posamezne opreme, je primeren za otroke z začetnimi tehnološkimi znanji in 
veseljem do fotografiranja v studiu kot tudi zunaj njega. 
3.2.2 Postavitev dokumenta 
Odločili smo se za format A5, saj je velikost priročnika njegova ključna stvar, torej da 
je manjše velikosti in da je »pri roki«. V Adobe InDesignu smo pripravili dokument 
A5, z robom 5 mm, številom stolpcev 4, z razmikom 5 mm in porezavo 3 mm. 
Napisano vsebino smo vnesli v dokument, jo razporedili in oblikovali.  
3.2.3 Tipografija 
Odločili smo se za uporabo linearne pisave KG Miss Kindergarten (slika 60). Ker so 
naši besedilni sklopi krajši, se pisava izkaže za dobro berljivo, hkrati pa z zaobljenimi 
zaključnimi potezami ustvarja mehkobo. Za naslove smo uporabili velikost pisave 
14 pt, za glavno besedilo 10 pt in opombe 8 pt. 
 
Slika 60: Pisava KG Miss Kindergarten 
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3.2.4 Izbor barv 
Uporabili smo pet barv (slika 61) in sicer: rumeno, modro, svetlo sivo, temno sivo in 
belo. Na podlagi treh smo gradili vizualno podobo vsebine. Vodilna barva priročnika 
je rumena, saj je topla in prijetna barva, ki izraža pozitiven odnos. Z modro barvo 
smo obarvali pasice za naslove, saj smo želeli razbiti rumeno in poudariti naslove. 
Sivo barvo smo uporabili kot nevtralno barvo za ozadja fotografskih vsebin. 
Za glavno besedilo smo izbrali odnos črne črke na belem ozadju, da bi tako dosegli 
čim boljšo vidljivost besedila. Namesto črne barve smo se odločili za zelo temno sivo, 
saj se je v odnosu do drugih barv izkazala za bolj ugodno. Pri naslovih in 
oštevilčevanju korakov pa smo uporabili bele črke na barvnem ozadju. 
 
Slika 61: Barvna paleta 
3.2.5 Izris povezovalnega lika 
Zasnovali smo preproste dvodimenzionalne dele obraza in okončin (slika 62): obrvi, 
oči, usta, nogi in roki. Na koncu smo dodali očala, ki simbolično izražajo pridnost in 
učenost. Gre za preproste oblike, ki imajo zaobljene zaključke potez, tako kot izbrana 
pisava. Iz osnove lika smo nato izrisali več oblik glede na vsebino posameznih 
poglavij. Spreminjali smo le usmerjenost pogleda, izraznost ust in pa okončine, ki so 
bile ključni povezovalec med fotografijo in likom. 
 
Slika 62: Izris lika 
Na tak način smo želeli čim preprostejše aplicirati lik na izbrane predmete in jih tako 
poosebiti. S takim pristopom smo želeli povezati vsebine med seboj, saj ljudje 
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največkrat pri preletu vsebine nezavedno iščejo obraze, zato smo sklepali, da bo tak 
lik otroke takoj nagovoril k dodatni pozornosti. S pomočjo lika smo želeli otroke tudi 
posredno nagovarjati k raziskovanju svojih lastnih idej oziroma k raziskovanju 
neznanega. Pri oblikovanju smo bili pozorni na to, da bomo lik morda v prihodnosti 
animirali v video vsebinah, zato je to še en razlog, zakaj smo posegli po preprostih 
oblikah. Primer lika v odnosu do fotografije je prikazan na sliki 63. 
 
Slika 63: Odnos lika do fotografije 
3.2.6 Fotografske vsebine 
Za vsak korak postopka dela smo zajeli fotografijo na belem studijskem ozadju. 
Fotografije so bile zasnovane tako, da je scena minimalistična in čista. Odločili smo 
se, da posamezne komponente in postopke prikažemo tako, da zajamemo roke 
osebe, ki nakazujejo dejanje posameznega koraka.  
Zajete fotografije smo s pomočjo programske opreme Adobe Lightroom barvno 
dodelali in jih nato izvozili v Adobe Photoshop, kjer smo odstranili studijsko belo 
ozadje (slika 64). Tako smo končnim fotografijam lahko dorisali sekundarno grafiko. 
 
Slika 64: Primer zajete fotografije postopka z odstranjenim ozadjem 
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3.2.7 Testiranje vsebine 
V preglednici 14 so prikazani rezultati testiranja porabe časa za izdelavo posamezne 
opreme in naša opažanja. Navodila smo popravili na podlagi komentarjev oziroma 
dodelali v skladu z opaženimi nejasnostmi. 
Preglednica 14: Rezultati testiranja uporabe priročnika v praksi 





ozadje 30 lahko 
– Zakaj gumbe šivam na trak in 
ne na blago? 
ogrodje 30 srednje težko 
– Kako visoko naj naredim 
oznake za luknje? 
– Ali ne morem narediti luknje s 
škarjami? 
enonožno stojalo 10 lahko 




15 lahko / 
trinožno stojalo 
(replika 2) 
30 lahko – Kako velike luknje naj naredim? 
LED panel 60 srednje težko 
– Koliko vrstic in stolpcev naj 
naredim glede na število lučk? 
LED obroč 60 srednje težko – Kje naj začnem lepiti cev? 
svetlobno okno 30 lahko / 
lepotna bliskavica 45 srednje težko 
– Koliko časa moram čakati, da 
se posuši? 
odbojnik 30 lahko / 
fotografska miza 90 težko 
– Težave z izdelavo zank na 
vrvici. 
svetlobni šotor 45 srednje težko 
– Težave z izrezom škatle in 
lepljenjem peki papirja. 
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Vsebino priročnika smo razdelili na podlagi težavnosti posamezne izdelave, pri 
čemer smo upoštevali rezultate testiranj in tehničnega znanja osnovnošolskih otrok. 
Pod kategorijo lahko smo uvrstili: enonožno stojalo, trinožni stojali in tekstilno ozadje, 
pod srednje težko: ogrodje za ozadje, odbojnik, svetlobno okno in svetlobni šotor ter 
pod težko: fotografsko mizo, svetlobni panel, svetlobni obroč in lepotno bliskavico. 
3.2.7.1 Izdaja priročnika 
Glede na teoretične ugotovitve smo se odločili, da bomo priročnik ponudili kot prosto 
dostopno e-gradivo, saj bomo na tak način omogočili lažjo dostopnost ter hitrejše in 
lažje posodabljanje. Prav tako bomo naše vsebine nadgradili z video in AR 
vsebinami, saj so te danes ključni vir informacij oziroma statistika pravi, da takšne 
vsebine ljudje najpogosteje iščejo na spletu v obliki video vsebin. 
3.2.8 Končni izdelek 
 
Slika 65: Končni izgled izbranega poglavja v priročniku 
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Na sliki 65 je prikazan končni izgled poglavja o trinožnem stojalu. Poglavje nagovori 
lik, ki se razlikuje glede na vsebino poglavje in naslov, ki je poudarjen z velikostjo 
pisave. Zaporedna številka poglavja je na rumenem krogu, ki povezuje naslov z 
njegovo zaporedno številko, hkrati pa s tretjinsko postavitvijo na strani ustvarja 
dinamičnost in se povezuje z naslovnico, kjer krogi predstavljajo svetlobni blisk. 
Obliko kroga smo izbrali zato, ker smo želeli med seboj povezati lik, pisavo in 
sekundarne grafike preko njihovih zaključnih, mehkih in okroglih potez. Krog 
»podpira« lik, ki v tem primeru prikazuje trinožno stojalo, njegov pogled pa je 
usmerjen v naslov. Na desni strani smo dodali razdelek, kjer je prikazana težavnost 
izdelave opreme, koliko časa je potrebnega in okviren cenovni razpon. Vse naslove v 
priročniku smo med seboj ločili s pravokotno modro pasico, ki ima na obeh straneh 
polkrožne zaključke. Prvi krog ima dodano belo obrobo, v njem pa smo izrisali 
simbole glede na pomen naslova. 
Naslednja stran v poglavju je namenjena orodju in materialom. Iz zajetih fotografij 
smo ustvarili kolaž, ki predstavlja vsa uporabljena orodja in materiale. S sekundarno 
grafiko črte, ki ima na desni strani pravokotni zaključek krajše črte, smo slikovno 
gradivo povezali z napisi. Pod napisi lahko opazimo pisavo manjše velikosti, ki smo 
jo izbrali za dodaten opis posamezne komponente določenega besedilnega sklopa.  
Naslednjo stran v poglavju predstavlja mreža postopkov, ki so označeni tako črkovno 
kot številčno. Navodila so kratka, sekundarna grafika pa jih le dopolnjuje. Na koncu 
poglavja smo uporabniku namenili nekaj strani za zapis novih idej, zapiskov, 
nadgradenj ipd. 
Celoten priročnik smo na koncu zasnovali tako, da se začne s kratkim razlagalnim 
uvodom, ki mu sledi kazalo, nato pa se že začne glavni vsebinski del. Na koncu 
vsebinskega dela se nahaja slovarček s kratkimi pojasnili določenih izrazov. 
Zaključno poglavje predstavljajo kratki povzetki vsebine in motivacijski nagovor 
otrokom. 
Priročnik je bil v celoti oblikovan glede na zgoraj opisan in prikazan način. Celotno 
različico smo dodali v prilogo B.  
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Ideja o izdaji fotografskega priročnika se je sprva zdela precej bolj preprosta od 
dejanskega končnega procesa ustvarjanja.  
V uvodu smo si zastavili štiri hipoteze. Prvo hipotezo, kjer predpostavimo, da bomo 
lahko na podlagi patentne sestave opreme izdelali enostavne replike, lahko potrdimo, 
saj smo na tak način izdelali replike ozadja z ogrodjem, enonožnega stojala, 
trinožnega stojala, LED panela, LED obroča, svetlobnega okna, lepotne bliskavice, 
odbojnika, fotografske mize in svetlobnega šotora, ki se po zgradbi dobro približajo 
patentni sestavi opreme. 
Drugo hipotezo, kjer predpostavimo, da bodo vse replike omogočale optimalne 
fotografske rezultate, lahko le delno potrdimo, saj so se LED panel, LED obroč in 
lepotna bliskavica na vizualnih analizah izkazali za neprimerljive s profesionalno 
opremo, medtem ko so se replike enonožnega stojala, trinožnega stojala, 
svetlobnega okna, odbojnika, fotografske mize in svetlobnega šotora na testih 
izkazale za primerljive. Povzamemo lahko, da izdelane replike omogočajo optimalne 
fotografske rezultate z vidika začetniškega spoznavanja z opremo. 
Tretjo hipotezo, kjer predpostavimo, da bomo za izdelavo replik uporabili le cenovno 
dostopne materiale, lahko potrdimo, saj smo izhajali iz ideje »uporabi, kar imaš doma 
ali najdeš v okolici doma«. V primeru, da rešitve nismo našli znotraj domačih 
materialov, smo posegli le po cenovno dostopnih materialih.  
Četrto hipotezo, kjer smo predpostavili, da bodo navodila za izdelavo replike 
enostavna in jasna, lahko potrdimo, saj smo pri pisanju vsebine uporabljali preprosto 
besedišče, kratke stavke in neposreden nagovor. Vsebino smo prav tako testirali na 
ciljni skupini in jo prilagodili glede na opažanja. 
Fotografski priročnik smo izdali v digitalni obliki, saj mu želimo v prihodnje dodati še 
nekaj DIY idej za izdelavo druge fotografske opreme. Naša želja je, da priročnik 
sčasoma dograjujemo in v bližnji prihodnosti tudi izdamo v tiskani obliki, morda celo 
nadgradimo v kreativne škatle. Na koncu lahko zaključimo, da smo uspešno izdelali 
fotografski priročnik za osnovnošolske otroke, ki prikazuje preproste postopke 
izdelave posamezne fotografske opreme in v osnovi temelji na raziskavi primerjav 
učinkovitosti delovanja izbranih fotografskih kosov opreme.  
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6.1 PRILOGA A: REZULTATI TESTIRANJ STOJAL 
6.1.1 Enonožno stojalo 
Preglednica 15: Fotografski rezultati testiranja stabilnosti enonožnih stojal 
oprema 
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6.1.2 Trinožno stojalo 
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6.2 PRILOGA B: FOTOGRAFSKI PRIROČNIK 
